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た て や ま こ う ざ んみ な さ ん は 立 山 に 行 っ た こ と は あ り ま す か ？ 立 山 で は 、 高 山
籠 鳶 ゃ ラ イ チ ョ ウ に 言 を 紐 ゎ れ た こ と で し ょ う 。
し か し も う 一 つ 、 山 を つ く っ て い る 質 碧 を よ く 見 て み ま し ょ う 。
し ら岩 石 を 調 べ る こ と で 、 そ の 山 の な り た ち が わ か り ま す 。
む ろ ど う 卜 て や ま か ざ ん ふ ん か立 山 の 室 堂 で バ ス を お り る と 、 ま わ り に は 立 山 火 山 が 噴 火 し て
よ う が ん よ う け つ ぎ ょ う か い が んで き た 溶 岩 や 溶 結 凝 灰 岩 な ど が た く さ ん 見 ら れ ま す 。 と こ ろ が
お や ま雄 山 や 浄し っ と さ ん さ ん ち ょ う ち か の ぼ土 山 な ど の 山 頂 近 く ま で 登 る と 、 室 堂 あ た り で 見 た 岩 石
きと ち が っ て い た こ と に 気 づ き ま し た か ？
山 頂 近 く の 岩 石 は 、 芹 麻 層 ゃ 北 こ ぅ 蘭 籟 麓 な ど と 言 わ れ る 岩 石
ち か す う い じ ょ う ふ か と こ ろで 、 地 下 数 km 以 上 の 深 い 所 で つ く ら れ た 岩 石 な の で す 。 つ ま り 、
た て や ま れ ん ぼ う立 山 連 峰 は あ る 時 、 も り 上 が っ て 崚 荏 り 叶 蘭 、 さ に ま で 高 く な っ た と
い う こ と に な り ま す 。
そ れ で は 、 立 山 連 峰 は い つ ご ろ 高 く な っ た の で し ょ う か ？
と や ま へ い や な が の け ん ま つ も と ぼ ん ち い しこ の こ と を 知 る た め 、 富 山 平 野 や 長 野 県 の 松 本 盆 地 に あ る 石 コ
ち そ う し ら ト て や ま れ ん ぼ う い っ ト いロ の た ま っ た 地 層 を 調 べ る こ と で 、 立 山 連 峰 一 帯 が も り 上 が っ た
じ だ い か ん が け ん き ゅ う お こ な時 代 を 考 え る 研 究 が 行 わ れ て き ま し た 。 ど う し て 、 石 コ ロ の 地 層
を 調 べ る と 立 山 連 峰 の も り 上 が っ た 時 代 が わ か る の で し ょ う か ？
そ れ は 、 こ の 地 層 の 中 の 石 コ ロ に 、 窺 荏 の 立 山 連 峰 一 帯 で 見 ら れ
る 岩 石 と 同 じ 岩 石 が あ っ た か ら な の で す 。 こ れ ら の 石 コ ロ は 、 現
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富 山 平 野 か ら の ぞ む 立 山 連 邦
ら 流 れ て き た も の と 思
わ れ ま す 。 と い う こ と
は 、 そ の 地 層 が た ま っ
た 時 代 に は 立 山 連 峰 ー
帯 に 現 在 と 同 じ よ う な
岩 石 が 出 て い て 、 か な
り 高 く な っ て い た に ち
が い あ り ま せ ん 。 地 層
'-"" の 中 の 石 コ ロ が 矢 お き く
ぉ ぉ は げて 多 け れ ば 、 そ の 時 の 立 山 連 峰 一 帯 の も り 上 が り は 激 し か っ た と
考 え ら れ る の で す 。
こ の 地 層 の で き た 蒔 花 は 、 犀 代 ‘ の わ か っ て い る 灸 間 炭 ‘ が い く つ か
地 層 の 間 に 見 ら れ る こ と か ら わ か り ま す 。
こ ま お こ な け っ かこ の よ う な 研 究 を 細 か く 行 っ た 結 果 、 立 山 連 蜂 一 帯 が も り 上 が
お も や く ま ん ね ん ま え あ い だっ て 高 く な っ た の は 、 主 に 約 350 万 年 前 か ら 約 40 万 年 前 ま で の 間 だ
さ い き んっ た ら し い こ と が 最 近 に な っ て わ か っ て き た の で す 。
石 コ ロ の 地 層 を 調 べ る こ と で 、 立 山 連 峰 が 高 く も り 上 が っ た 時
が わ か る な ん て 、 お も し ろ い で す ね 。 あ か は ね（ 赤 羽 ひ さ た だ久 忠 ）
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